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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Het grootste deel van di t  proefschri f t  bestaat ui t  de
kr i t ische ui tgave van de Arabische tekst van lV Ezra volgens Ms
Mt Sinai Arabic Codex 589, plus een vertal ing. Deze Arabische
tekst is een nauwgezette vertal ing van de Syrische versie, die
slechts in één handschri f t  bewaard gebleven is,  namel i jk Ms
Milan Ambrosian Library B. 21 Inf . ,  geregisteerd als handschri f t
7a1 op de l i jst  van Peshit ta-handschri f ten. De Arabische tekst is
derhalve een belangri jke secundaire getuige van die Syrische
versie. Met behulp van de Arabische tekst konden emendatie-
voorstel len voor de Syrische tekst bevest igd of aangevuld
worden.
Omgekeerd kon met behulp van de Syrische tekst een aantal
lezingen van de Arabische tekst vastgesteld of verbeterd worden.
De vol ledige tekst van de Arabische versie is namel i jk s lechts in
één handschri f t  overgeleverd, namel i jk het Sina'r-handschri f t .  Een
fragment,  bestaande ui t  lV Ezra XIV 38-50, was al  in de vor ige
eeuw ontdekt in Ms Berol .  Sprenger.  30 (Ahlwardt 9434).
Vóór lV Ezra staat in Ms Mt Sinai Arabic Codex 589 een
Arabische versie van de Apocalypse van Baruch. Deze tekst rs rn
1986 ui tgegeven. Ook deze tekst is een vertal ing van een Syrisch
origineel en ook in di t  geval is er al leen een Syrische tekst
bewaard gebleven in de Codex Ambrosianus.
De Arabische versies van de Apocalypse van Baruch en lV
Ezra in het Sinaï-handschri f t  z i jn door dezelfde hand geschreven.
Het handschri f t  is geen autograaf en bevat geen colofon of
rech ts t reekse aanwi jz ingen waar ,  wanneer  en  door  w ie  he t
a fgeschreven is  en  a l  evenmin  in fo rmat ie  over  mi l ieu ,  p laa ts  en
dater ing van de vertal ing.
Uít  de vergel i jk ing van de twee teksten bleek echter dat ze
door twee verschi l lende vertalers vertaald zi jn.  De Arabische
versie van de Apocalypse van Baruch is een tamel i jk vr i je
ver ta l ing ,  met  op  een enke le  p laa ts  i s lami t i sch- re l ig ieus  ge t in t
taalgebruik.  De Arabische versie van lV Ezra volgt daarentegen de
Syrische versie op de voet,  wat hier en daar Syriasmen oplevert .
Bes tuder ing  van schr i f t ,  g rammat ica le  versch i jnse len  en
aard van de vertal ing leidde tot de volgende conclusies: Het
handschri f t  kan in de t iende eeuw oedateerd worden en werd in
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Palest ina geschreven, mogel i jk in het Mar Saba-klooster.  De
Arabische vertal ing van lV Ezra past in het chr istel i jke
Palest i jnse corpus van ui t  het Syr isch en het Grieks gemaakte
Arabische vertal ingen en kan ui t  de negende eeuw stammen.
De Arabische vertal ing van de Apocalypse van Baruch
daarentegen vertoont meer overeenkomst met een type vertal ing
dat bekend is van een van de vertalers die in Baghdad werkten aan
het in het Arabisch vertalen van wetenschappel i jke teksten ui t
de  k lass ieke  He l len is t i sche cu l tuur .  Deze ver taa lbeweg ing  werd
gest imuleerd door de is lamit ische machthebbers. Onder deze
vertalers waren veel chr istenen en dezen maakten ook
vertal ingen van rel igieuze werken, Het doel van deze Arabische
ver ta l ingen l i j k t  ech ter  p r ima i r  wetenschappe l i j k  te  z i jn
geweest,  daar ze niet in de l i turgie van de kerken ter plaatse
gebruikt  werden. Dit  in tegenstel l ing tot  de Arabische
vertal ingen die in Palest ina gemaakt werden: dat wareh
uits lui tend vertal ingen van rel igieuze werken en bestemd voor
kerke l i j k  gebru ik .
Waar de Apocalypse van Baruch geheel in de vergetelheid
l i jkt  te zi jn geraakt,  is het boek lV Ezra in breder kr ing bekend
geworden. De kanttekeningen in het Sinal-handschri f t  bevest igen
de messiaanse interpretat ie die het boek lV Ezra van oudsher in
de christel i jke kerk onderging.
Ook bi j  mosl ims waren delen van lY Ezra bekend, met name
de passage die geciteerd wordt in de twaalfde-eeuwse anonteme
kron iek  van is lami t i sche or ig ine  in  Ms.  Bero l .  Sprenger .  30
(Ahlwardt 9434).  Het is mogel i jk dat de kennis van mosl ims van
deze passage bevorderd is doordat chr istenen deze tekst
aanvoerden als bewi js van de betrouwbaarheid van de boeken van
het Oude Testament als een door God gei 'nspireerde openbaring.
Een aanwijz ing voor di t  polemisch gebruik van deze passage ui t
lV Ezra is te vinden in de br ief  van Leo l l l  aan de kal ief  'Umar l l ,
waarvan een Lat i jnse en een vroege Armeense versie bewaard
gebleven zi jn.  Het is echter niet  mogel i jk om vast te stel len ui t
welke bron die kennis van lV Ezra bi j  mosl ims geput is,
Behalve Ms Mt Sinai Arabic Codex 589 is er nog een
handschri f t  van dezelfde kopist  in het St.  Catharinaklooster
bewaard gebleven, namel i jk Ms Mt Sinai Arabic Codex 7. Dat
handschri f t  bevat een Arabische versie van I  en l l  Kronieken. ui t
het Syr isch verta
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het Syrisch vertaald. Het is opval lend dat in de Codex
Ambrosianus deze teksten bi jelkaar geplaatst z i jn,  in de volgorde
I en l l  Kronieken, Apocalypse van Baruch en rV Ezra. Bestuderino
van Ms Mt Sinai Arabic Codex Z, met name de aard van de
vertal ing en de verhouding tot de Syrische versie in de codex
Ambros ianus ,  za l  ongetw i j fe ld  meer  l i ch t  werpen op  de
onderl inge verhouding tussen de Arabische versies van I  en l l
Kronieken en van de Apocalypse van Baruch en lV Ezra.
